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nekolicine autora. U tome smislu osobito vrijedi istaknuti rad povjesničarki umjetnosti Jasne Galjer ( Likovna kritika u
Hrvatskoj 1868-1950) i Ljiljane Kolešnik ( Između Istoka i Zapada – hrvatska umjetnost i likovna kritika 50­ih godina ), koje

























međutim, teško otimali subjektivnom dojmu i vlastitom svjetonazoru pa Renato Poggioli u  Teoriji avangardne umjetnosti [3]






























Likovna kritika pred novim zadacima
Primjenjujući nove teorijske modele u likovnoj kritici, kritičari u drugoj polovici šezdesetih godina spoznaju da
vrijednosni sustav više nije moguće uspostaviti pozivanjem samo na estetske kriterije. Horizont kritike se širio, a dodatna se








kustosa i likovnih kritičara. U Beogradu su tako u sklopu  Aprilskih susreta sudjelovali Joseph Beuys, grupa Art&Language,
Gina Pane, Achille Bonito Oliva, Harald Szeemann, Donald Kuspit, Filiberto Menna, Catherine Millet i brojne druge ličnosti s
međunarodne umjetničke scene. [12] U jugoslavenskoj su se sredini održale važne izložbe tada aktualne i vrlo poticajne
umjetnosti poput izložbe konceptualne umjetnosti koju je osmislila Catherine Millet, izložbe  Poštanskih pošiljki  sa VII
bijenala mladih u Parizu 1971. čiju je koncepciju odredio Jean­Marc Poinsot, autorske izložbe  Persona kritičara i kustosa
Achillea Bonita Olive i dr.[13] Može se pronaći i konstruktivnih kritika Aprilskih susreta u kojima se ukazuje i na slabosti ove












































temamam mogle naći tek kratke crtice. [19] U Novinama Galerije Studentskog centra [20] pojavila su se otvorena pisma u
obliku odgovora kojima su Koščević i Maković reagirali na prilično negativan tekst Renéa Hollósa, tadašnjeg predsjednika
odbora za kulturu SS Zagreba, objavljenog u Studentskom listu u kojem autor napada suvremenu umjetnost. Hollós se u











još od socrealizma: čitajmo njihove kritike, objavljene nakon zatvaranja izložbe.“ [22] Sekretarijat za komunalne poslove,

























Muzeja savremene umetnosti održana izložba Dokumenti o postobjektnim pojavama u jugoslavenskoj umetnosti 1968-1973.
U Ljubljani je 1978. održana retrospektiva grupe OHO. Iste je godine u Zagrebu organizirana izložba Nova umjetnička praksa
u Jugoslaviji 1966-78 . U Zagrebu i Beogradu 1983. godine postavljena je izložba  Inovacije u hrvatskoj umjetnosti 70-ih
godina, a isti su gradovi naredne godine bili domaćini izložbe Nova umetnost u Srbiji 1970­80. – pojedinci, grupe, pojave.
O fenomenu „konceptualna umjetnost“ – Denegri i Maković





Konceptualna umjetnosti ili umjetnost kao definicija umjetnosti [29] te Umjetnost kao: koncept, ideja, proces... [30] U








kritičara.[31] Ubrzo nakon objavljivanja The Dematerialization of Art , na tekst se obrušio se Terry Atkinskon u članku
Concerning the Article „The Dematerialization of Art“  iznoseći nekoliko prigovora osnovnim tezama teksta. Atkinson smatra
problematičnim pojam dematerijalizacije budući da ga Lippard preuzima od Josepha Schllingera koji taj pojam koristi samo u
metaforičkome smislu u djelu The Mathematical Basis of the Arts kada opisuje evoluciju umjetnosti. Vidljivo je da je Lippard





            U Makovićevu se tekstu osim teza iz  The Dematerialization of Art  mogu iščitavati i stavovi Sola LeWitta, Josepha







prikazuje umjetnik jer različiti recipijenti mogu na drugačiji način tumačiti isto djelo.[32] Na Millet i Kossutha u tekstu postoje
direktne referencije što ukazuje da je Maković bio upoznat s citiranom građom. Štoviše, oslanjanje na Kossutha vidljivo je i iz
dijela naslova članka  umjetnost kao definicija umjetnost  gdje se direktno i svjesno referira na posljednju rečenicu





































postoje neke bitne razlike. Na njih je ukazao Alexander Alberro u predgovoru knjige Reconsidering Conceptual Art, 1966-
1977, a spominje ih i Osborne [38] u već spomenutom članku  Conceptual Art and/as Philosophy . Kod Kossutha se ideja
sama po sebi može smatrati umjetnošću, dok je kod LeWitta proces stvaranja ideje (njezin začetak) u komplementarnom
odnosu s procesom njezine realizacije – nadopunjujući se, oba procesa imaju jednaku važnost i nerazdvojivi su. Polazište








posvećivao i kustoskome radu organizirajući poticajne i zanimljive izložbe poput  Izložbe žena i muškarac  koja je, kako
zamjećuje Galjer, „osmišljena na tragu neoavangradnih umjetničkih praksi radikalnih iskoraka u području kritike institucija
(...)“.[40] Ideja za ovu izložbu ipak ne predstavlja potpunu novínu budući da su nešto slično u Parizu učinili Yves Klein ( Le
Vide, 1958.) i Arman ( Le Plein, 1960.), dok je za domaću sredinu karakteristična gorgonaška  Izložba bez izložbe (1964.) s
predgovorom Zvonimira Mrkonjića na kojoj Josip Vaništa izlaže tek tekstne opise slika, lišavajući galerijski prostor objekata
koje ti tekstovi opisuju. Koščević svoj stav prema tadašnjoj ulozi umjetničkih institucija poput galerija i muzeja iznosi u











ambijenata (Dalibor Martinis, Sanja Iveković, Dimitrijević, Trbuljak, Jagoda Kaloper...). [43] Interes za ambijente trajao je sve









Iako su se umjetnici predstavljeni na Hit-paradi uskoro zaputili drugim umjetničkim smjerovima napuštajući
ambijentalnu umjetnost, u kontekstu nove umjetničke prakse ostali su nepobitno važni jer su (službeno) otvorili široko
područje za djelovanje brojnim mladim umjetnicima. Susovski službenim početcima alternativnih oblika umjetničkoga
djelovanja smatra izložbe u veži Frankopanske 2a te one koje je organizirala grupa  Penzioner Tihomir Simčić [45], no
ambijentalnu je umjetnost u nas ipak počela inaugurirati Hit-paradi.
Osim kustoskog rada, važna je i Koščevića uloga likovnoga kritičara. Vlastite je ideje često iznosio u tekstovima
objavljenima u Novinama Galerije Studentskog centra , premda su oni najčešće imali oblik zapisa o vlastitim kustoskim
koncepcijama. Pisao je tako o već spomenutoj  Izložbi žena i muškarac . Prateći njegov daljnji rad, može se uočiti kako
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nekolicine autora. U tome smislu osobito vrijedi istaknuti rad povjesničarki umjetnosti Jasne Galjer ( Likovna kritika u
Hrvatskoj 1868-1950) i Ljiljane Kolešnik ( Između Istoka i Zapada – hrvatska umjetnost i likovna kritika 50­ih godina ), koje

























međutim, teško otimali subjektivnom dojmu i vlastitom svjetonazoru pa Renato Poggioli u  Teoriji avangardne umjetnosti [3]






























Likovna kritika pred novim zadacima
Primjenjujući nove teorijske modele u likovnoj kritici, kritičari u drugoj polovici šezdesetih godina spoznaju da
vrijednosni sustav više nije moguće uspostaviti pozivanjem samo na estetske kriterije. Horizont kritike se širio, a dodatna se








kustosa i likovnih kritičara. U Beogradu su tako u sklopu  Aprilskih susreta sudjelovali Joseph Beuys, grupa Art&Language,
Gina Pane, Achille Bonito Oliva, Harald Szeemann, Donald Kuspit, Filiberto Menna, Catherine Millet i brojne druge ličnosti s
međunarodne umjetničke scene. [12] U jugoslavenskoj su se sredini održale važne izložbe tada aktualne i vrlo poticajne
umjetnosti poput izložbe konceptualne umjetnosti koju je osmislila Catherine Millet, izložbe  Poštanskih pošiljki  sa VII
bijenala mladih u Parizu 1971. čiju je koncepciju odredio Jean­Marc Poinsot, autorske izložbe  Persona kritičara i kustosa
Achillea Bonita Olive i dr.[13] Može se pronaći i konstruktivnih kritika Aprilskih susreta u kojima se ukazuje i na slabosti ove












































temamam mogle naći tek kratke crtice. [19] U Novinama Galerije Studentskog centra [20] pojavila su se otvorena pisma u
obliku odgovora kojima su Koščević i Maković reagirali na prilično negativan tekst Renéa Hollósa, tadašnjeg predsjednika
odbora za kulturu SS Zagreba, objavljenog u Studentskom listu u kojem autor napada suvremenu umjetnost. Hollós se u











još od socrealizma: čitajmo njihove kritike, objavljene nakon zatvaranja izložbe.“ [22] Sekretarijat za komunalne poslove,

























Muzeja savremene umetnosti održana izložba Dokumenti o postobjektnim pojavama u jugoslavenskoj umetnosti 1968-1973.
U Ljubljani je 1978. održana retrospektiva grupe OHO. Iste je godine u Zagrebu organizirana izložba Nova umjetnička praksa
u Jugoslaviji 1966-78 . U Zagrebu i Beogradu 1983. godine postavljena je izložba  Inovacije u hrvatskoj umjetnosti 70-ih
godina, a isti su gradovi naredne godine bili domaćini izložbe Nova umetnost u Srbiji 1970­80. – pojedinci, grupe, pojave.
O fenomenu „konceptualna umjetnost“ – Denegri i Maković





Konceptualna umjetnosti ili umjetnost kao definicija umjetnosti [29] te Umjetnost kao: koncept, ideja, proces... [30] U








kritičara.[31] Ubrzo nakon objavljivanja The Dematerialization of Art , na tekst se obrušio se Terry Atkinskon u članku
Concerning the Article „The Dematerialization of Art“  iznoseći nekoliko prigovora osnovnim tezama teksta. Atkinson smatra
problematičnim pojam dematerijalizacije budući da ga Lippard preuzima od Josepha Schllingera koji taj pojam koristi samo u
metaforičkome smislu u djelu The Mathematical Basis of the Arts kada opisuje evoluciju umjetnosti. Vidljivo je da je Lippard





            U Makovićevu se tekstu osim teza iz  The Dematerialization of Art  mogu iščitavati i stavovi Sola LeWitta, Josepha







prikazuje umjetnik jer različiti recipijenti mogu na drugačiji način tumačiti isto djelo.[32] Na Millet i Kossutha u tekstu postoje
direktne referencije što ukazuje da je Maković bio upoznat s citiranom građom. Štoviše, oslanjanje na Kossutha vidljivo je i iz
dijela naslova članka  umjetnost kao definicija umjetnost  gdje se direktno i svjesno referira na posljednju rečenicu





































postoje neke bitne razlike. Na njih je ukazao Alexander Alberro u predgovoru knjige Reconsidering Conceptual Art, 1966-
1977, a spominje ih i Osborne [38] u već spomenutom članku  Conceptual Art and/as Philosophy . Kod Kossutha se ideja
sama po sebi može smatrati umjetnošću, dok je kod LeWitta proces stvaranja ideje (njezin začetak) u komplementarnom
odnosu s procesom njezine realizacije – nadopunjujući se, oba procesa imaju jednaku važnost i nerazdvojivi su. Polazište








posvećivao i kustoskome radu organizirajući poticajne i zanimljive izložbe poput  Izložbe žena i muškarac  koja je, kako
zamjećuje Galjer, „osmišljena na tragu neoavangradnih umjetničkih praksi radikalnih iskoraka u području kritike institucija
(...)“.[40] Ideja za ovu izložbu ipak ne predstavlja potpunu novínu budući da su nešto slično u Parizu učinili Yves Klein ( Le
Vide, 1958.) i Arman ( Le Plein, 1960.), dok je za domaću sredinu karakteristična gorgonaška  Izložba bez izložbe (1964.) s
predgovorom Zvonimira Mrkonjića na kojoj Josip Vaništa izlaže tek tekstne opise slika, lišavajući galerijski prostor objekata
koje ti tekstovi opisuju. Koščević svoj stav prema tadašnjoj ulozi umjetničkih institucija poput galerija i muzeja iznosi u











ambijenata (Dalibor Martinis, Sanja Iveković, Dimitrijević, Trbuljak, Jagoda Kaloper...). [43] Interes za ambijente trajao je sve









Iako su se umjetnici predstavljeni na Hit-paradi uskoro zaputili drugim umjetničkim smjerovima napuštajući
ambijentalnu umjetnost, u kontekstu nove umjetničke prakse ostali su nepobitno važni jer su (službeno) otvorili široko
područje za djelovanje brojnim mladim umjetnicima. Susovski službenim početcima alternativnih oblika umjetničkoga
djelovanja smatra izložbe u veži Frankopanske 2a te one koje je organizirala grupa  Penzioner Tihomir Simčić [45], no
ambijentalnu je umjetnost u nas ipak počela inaugurirati Hit-paradi.
Osim kustoskog rada, važna je i Koščevića uloga likovnoga kritičara. Vlastite je ideje često iznosio u tekstovima
objavljenima u Novinama Galerije Studentskog centra , premda su oni najčešće imali oblik zapisa o vlastitim kustoskim
koncepcijama. Pisao je tako o već spomenutoj  Izložbi žena i muškarac . Prateći njegov daljnji rad, može se uočiti kako
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nekolicine autora. U tome smislu osobito vrijedi istaknuti rad povjesničarki umjetnosti Jasne Galjer ( Likovna kritika u
Hrvatskoj 1868-1950) i Ljiljane Kolešnik ( Između Istoka i Zapada – hrvatska umjetnost i likovna kritika 50­ih godina ), koje

























međutim, teško otimali subjektivnom dojmu i vlastitom svjetonazoru pa Renato Poggioli u  Teoriji avangardne umjetnosti [3]






























Likovna kritika pred novim zadacima
Primjenjujući nove teorijske modele u likovnoj kritici, kritičari u drugoj polovici šezdesetih godina spoznaju da
vrijednosni sustav više nije moguće uspostaviti pozivanjem samo na estetske kriterije. Horizont kritike se širio, a dodatna se








kustosa i likovnih kritičara. U Beogradu su tako u sklopu  Aprilskih susreta sudjelovali Joseph Beuys, grupa Art&Language,
Gina Pane, Achille Bonito Oliva, Harald Szeemann, Donald Kuspit, Filiberto Menna, Catherine Millet i brojne druge ličnosti s
međunarodne umjetničke scene. [12] U jugoslavenskoj su se sredini održale važne izložbe tada aktualne i vrlo poticajne
umjetnosti poput izložbe konceptualne umjetnosti koju je osmislila Catherine Millet, izložbe  Poštanskih pošiljki  sa VII
bijenala mladih u Parizu 1971. čiju je koncepciju odredio Jean­Marc Poinsot, autorske izložbe  Persona kritičara i kustosa
Achillea Bonita Olive i dr.[13] Može se pronaći i konstruktivnih kritika Aprilskih susreta u kojima se ukazuje i na slabosti ove












































temamam mogle naći tek kratke crtice. [19] U Novinama Galerije Studentskog centra [20] pojavila su se otvorena pisma u
obliku odgovora kojima su Koščević i Maković reagirali na prilično negativan tekst Renéa Hollósa, tadašnjeg predsjednika
odbora za kulturu SS Zagreba, objavljenog u Studentskom listu u kojem autor napada suvremenu umjetnost. Hollós se u











još od socrealizma: čitajmo njihove kritike, objavljene nakon zatvaranja izložbe.“ [22] Sekretarijat za komunalne poslove,

























Muzeja savremene umetnosti održana izložba Dokumenti o postobjektnim pojavama u jugoslavenskoj umetnosti 1968-1973.
U Ljubljani je 1978. održana retrospektiva grupe OHO. Iste je godine u Zagrebu organizirana izložba Nova umjetnička praksa
u Jugoslaviji 1966-78 . U Zagrebu i Beogradu 1983. godine postavljena je izložba  Inovacije u hrvatskoj umjetnosti 70-ih
godina, a isti su gradovi naredne godine bili domaćini izložbe Nova umetnost u Srbiji 1970­80. – pojedinci, grupe, pojave.
O fenomenu „konceptualna umjetnost“ – Denegri i Maković





Konceptualna umjetnosti ili umjetnost kao definicija umjetnosti [29] te Umjetnost kao: koncept, ideja, proces... [30] U








kritičara.[31] Ubrzo nakon objavljivanja The Dematerialization of Art , na tekst se obrušio se Terry Atkinskon u članku
Concerning the Article „The Dematerialization of Art“  iznoseći nekoliko prigovora osnovnim tezama teksta. Atkinson smatra
problematičnim pojam dematerijalizacije budući da ga Lippard preuzima od Josepha Schllingera koji taj pojam koristi samo u
metaforičkome smislu u djelu The Mathematical Basis of the Arts kada opisuje evoluciju umjetnosti. Vidljivo je da je Lippard





            U Makovićevu se tekstu osim teza iz  The Dematerialization of Art  mogu iščitavati i stavovi Sola LeWitta, Josepha







prikazuje umjetnik jer različiti recipijenti mogu na drugačiji način tumačiti isto djelo.[32] Na Millet i Kossutha u tekstu postoje
direktne referencije što ukazuje da je Maković bio upoznat s citiranom građom. Štoviše, oslanjanje na Kossutha vidljivo je i iz
dijela naslova članka  umjetnost kao definicija umjetnost  gdje se direktno i svjesno referira na posljednju rečenicu





































postoje neke bitne razlike. Na njih je ukazao Alexander Alberro u predgovoru knjige Reconsidering Conceptual Art, 1966-
1977, a spominje ih i Osborne [38] u već spomenutom članku  Conceptual Art and/as Philosophy . Kod Kossutha se ideja
sama po sebi može smatrati umjetnošću, dok je kod LeWitta proces stvaranja ideje (njezin začetak) u komplementarnom
odnosu s procesom njezine realizacije – nadopunjujući se, oba procesa imaju jednaku važnost i nerazdvojivi su. Polazište








posvećivao i kustoskome radu organizirajući poticajne i zanimljive izložbe poput  Izložbe žena i muškarac  koja je, kako
zamjećuje Galjer, „osmišljena na tragu neoavangradnih umjetničkih praksi radikalnih iskoraka u području kritike institucija
(...)“.[40] Ideja za ovu izložbu ipak ne predstavlja potpunu novínu budući da su nešto slično u Parizu učinili Yves Klein ( Le
Vide, 1958.) i Arman ( Le Plein, 1960.), dok je za domaću sredinu karakteristična gorgonaška  Izložba bez izložbe (1964.) s
predgovorom Zvonimira Mrkonjića na kojoj Josip Vaništa izlaže tek tekstne opise slika, lišavajući galerijski prostor objekata
koje ti tekstovi opisuju. Koščević svoj stav prema tadašnjoj ulozi umjetničkih institucija poput galerija i muzeja iznosi u











ambijenata (Dalibor Martinis, Sanja Iveković, Dimitrijević, Trbuljak, Jagoda Kaloper...). [43] Interes za ambijente trajao je sve









Iako su se umjetnici predstavljeni na Hit-paradi uskoro zaputili drugim umjetničkim smjerovima napuštajući
ambijentalnu umjetnost, u kontekstu nove umjetničke prakse ostali su nepobitno važni jer su (službeno) otvorili široko
područje za djelovanje brojnim mladim umjetnicima. Susovski službenim početcima alternativnih oblika umjetničkoga
djelovanja smatra izložbe u veži Frankopanske 2a te one koje je organizirala grupa  Penzioner Tihomir Simčić [45], no
ambijentalnu je umjetnost u nas ipak počela inaugurirati Hit-paradi.
Osim kustoskog rada, važna je i Koščevića uloga likovnoga kritičara. Vlastite je ideje često iznosio u tekstovima
objavljenima u Novinama Galerije Studentskog centra , premda su oni najčešće imali oblik zapisa o vlastitim kustoskim
koncepcijama. Pisao je tako o već spomenutoj  Izložbi žena i muškarac . Prateći njegov daljnji rad, može se uočiti kako
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nekolicine autora. U tome smislu osobito vrijedi istaknuti rad povjesničarki umjetnosti Jasne Galjer ( Likovna kritika u
Hrvatskoj 1868-1950) i Ljiljane Kolešnik ( Između Istoka i Zapada – hrvatska umjetnost i likovna kritika 50­ih godina ), koje

























međutim, teško otimali subjektivnom dojmu i vlastitom svjetonazoru pa Renato Poggioli u  Teoriji avangardne umjetnosti [3]






























Likovna kritika pred novim zadacima
Primjenjujući nove teorijske modele u likovnoj kritici, kritičari u drugoj polovici šezdesetih godina spoznaju da
vrijednosni sustav više nije moguće uspostaviti pozivanjem samo na estetske kriterije. Horizont kritike se širio, a dodatna se








kustosa i likovnih kritičara. U Beogradu su tako u sklopu  Aprilskih susreta sudjelovali Joseph Beuys, grupa Art&Language,
Gina Pane, Achille Bonito Oliva, Harald Szeemann, Donald Kuspit, Filiberto Menna, Catherine Millet i brojne druge ličnosti s
međunarodne umjetničke scene. [12] U jugoslavenskoj su se sredini održale važne izložbe tada aktualne i vrlo poticajne
umjetnosti poput izložbe konceptualne umjetnosti koju je osmislila Catherine Millet, izložbe  Poštanskih pošiljki  sa VII
bijenala mladih u Parizu 1971. čiju je koncepciju odredio Jean­Marc Poinsot, autorske izložbe  Persona kritičara i kustosa
Achillea Bonita Olive i dr.[13] Može se pronaći i konstruktivnih kritika Aprilskih susreta u kojima se ukazuje i na slabosti ove












































temamam mogle naći tek kratke crtice. [19] U Novinama Galerije Studentskog centra [20] pojavila su se otvorena pisma u
obliku odgovora kojima su Koščević i Maković reagirali na prilično negativan tekst Renéa Hollósa, tadašnjeg predsjednika
odbora za kulturu SS Zagreba, objavljenog u Studentskom listu u kojem autor napada suvremenu umjetnost. Hollós se u











još od socrealizma: čitajmo njihove kritike, objavljene nakon zatvaranja izložbe.“ [22] Sekretarijat za komunalne poslove,

























Muzeja savremene umetnosti održana izložba Dokumenti o postobjektnim pojavama u jugoslavenskoj umetnosti 1968-1973.
U Ljubljani je 1978. održana retrospektiva grupe OHO. Iste je godine u Zagrebu organizirana izložba Nova umjetnička praksa
u Jugoslaviji 1966-78 . U Zagrebu i Beogradu 1983. godine postavljena je izložba  Inovacije u hrvatskoj umjetnosti 70-ih
godina, a isti su gradovi naredne godine bili domaćini izložbe Nova umetnost u Srbiji 1970­80. – pojedinci, grupe, pojave.
O fenomenu „konceptualna umjetnost“ – Denegri i Maković





Konceptualna umjetnosti ili umjetnost kao definicija umjetnosti [29] te Umjetnost kao: koncept, ideja, proces... [30] U








kritičara.[31] Ubrzo nakon objavljivanja The Dematerialization of Art , na tekst se obrušio se Terry Atkinskon u članku
Concerning the Article „The Dematerialization of Art“  iznoseći nekoliko prigovora osnovnim tezama teksta. Atkinson smatra
problematičnim pojam dematerijalizacije budući da ga Lippard preuzima od Josepha Schllingera koji taj pojam koristi samo u
metaforičkome smislu u djelu The Mathematical Basis of the Arts kada opisuje evoluciju umjetnosti. Vidljivo je da je Lippard





            U Makovićevu se tekstu osim teza iz  The Dematerialization of Art  mogu iščitavati i stavovi Sola LeWitta, Josepha







prikazuje umjetnik jer različiti recipijenti mogu na drugačiji način tumačiti isto djelo.[32] Na Millet i Kossutha u tekstu postoje
direktne referencije što ukazuje da je Maković bio upoznat s citiranom građom. Štoviše, oslanjanje na Kossutha vidljivo je i iz
dijela naslova članka  umjetnost kao definicija umjetnost  gdje se direktno i svjesno referira na posljednju rečenicu





































postoje neke bitne razlike. Na njih je ukazao Alexander Alberro u predgovoru knjige Reconsidering Conceptual Art, 1966-
1977, a spominje ih i Osborne [38] u već spomenutom članku  Conceptual Art and/as Philosophy . Kod Kossutha se ideja
sama po sebi može smatrati umjetnošću, dok je kod LeWitta proces stvaranja ideje (njezin začetak) u komplementarnom
odnosu s procesom njezine realizacije – nadopunjujući se, oba procesa imaju jednaku važnost i nerazdvojivi su. Polazište








posvećivao i kustoskome radu organizirajući poticajne i zanimljive izložbe poput  Izložbe žena i muškarac  koja je, kako
zamjećuje Galjer, „osmišljena na tragu neoavangradnih umjetničkih praksi radikalnih iskoraka u području kritike institucija
(...)“.[40] Ideja za ovu izložbu ipak ne predstavlja potpunu novínu budući da su nešto slično u Parizu učinili Yves Klein ( Le
Vide, 1958.) i Arman ( Le Plein, 1960.), dok je za domaću sredinu karakteristična gorgonaška  Izložba bez izložbe (1964.) s
predgovorom Zvonimira Mrkonjića na kojoj Josip Vaništa izlaže tek tekstne opise slika, lišavajući galerijski prostor objekata
koje ti tekstovi opisuju. Koščević svoj stav prema tadašnjoj ulozi umjetničkih institucija poput galerija i muzeja iznosi u











ambijenata (Dalibor Martinis, Sanja Iveković, Dimitrijević, Trbuljak, Jagoda Kaloper...). [43] Interes za ambijente trajao je sve









Iako su se umjetnici predstavljeni na Hit-paradi uskoro zaputili drugim umjetničkim smjerovima napuštajući
ambijentalnu umjetnost, u kontekstu nove umjetničke prakse ostali su nepobitno važni jer su (službeno) otvorili široko
područje za djelovanje brojnim mladim umjetnicima. Susovski službenim početcima alternativnih oblika umjetničkoga
djelovanja smatra izložbe u veži Frankopanske 2a te one koje je organizirala grupa  Penzioner Tihomir Simčić [45], no
ambijentalnu je umjetnost u nas ipak počela inaugurirati Hit-paradi.
Osim kustoskog rada, važna je i Koščevića uloga likovnoga kritičara. Vlastite je ideje često iznosio u tekstovima
objavljenima u Novinama Galerije Studentskog centra , premda su oni najčešće imali oblik zapisa o vlastitim kustoskim
koncepcijama. Pisao je tako o već spomenutoj  Izložbi žena i muškarac . Prateći njegov daljnji rad, može se uočiti kako
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nekolicine autora. U tome smislu osobito vrijedi istaknuti rad povjesničarki umjetnosti Jasne Galjer ( Likovna kritika u
Hrvatskoj 1868-1950) i Ljiljane Kolešnik ( Između Istoka i Zapada – hrvatska umjetnost i likovna kritika 50­ih godina ), koje

























međutim, teško otimali subjektivnom dojmu i vlastitom svjetonazoru pa Renato Poggioli u  Teoriji avangardne umjetnosti [3]






























Likovna kritika pred novim zadacima
Primjenjujući nove teorijske modele u likovnoj kritici, kritičari u drugoj polovici šezdesetih godina spoznaju da
vrijednosni sustav više nije moguće uspostaviti pozivanjem samo na estetske kriterije. Horizont kritike se širio, a dodatna se








kustosa i likovnih kritičara. U Beogradu su tako u sklopu  Aprilskih susreta sudjelovali Joseph Beuys, grupa Art&Language,
Gina Pane, Achille Bonito Oliva, Harald Szeemann, Donald Kuspit, Filiberto Menna, Catherine Millet i brojne druge ličnosti s
međunarodne umjetničke scene. [12] U jugoslavenskoj su se sredini održale važne izložbe tada aktualne i vrlo poticajne
umjetnosti poput izložbe konceptualne umjetnosti koju je osmislila Catherine Millet, izložbe  Poštanskih pošiljki  sa VII
bijenala mladih u Parizu 1971. čiju je koncepciju odredio Jean­Marc Poinsot, autorske izložbe  Persona kritičara i kustosa
Achillea Bonita Olive i dr.[13] Može se pronaći i konstruktivnih kritika Aprilskih susreta u kojima se ukazuje i na slabosti ove












































temamam mogle naći tek kratke crtice. [19] U Novinama Galerije Studentskog centra [20] pojavila su se otvorena pisma u
obliku odgovora kojima su Koščević i Maković reagirali na prilično negativan tekst Renéa Hollósa, tadašnjeg predsjednika
odbora za kulturu SS Zagreba, objavljenog u Studentskom listu u kojem autor napada suvremenu umjetnost. Hollós se u











još od socrealizma: čitajmo njihove kritike, objavljene nakon zatvaranja izložbe.“ [22] Sekretarijat za komunalne poslove,

























Muzeja savremene umetnosti održana izložba Dokumenti o postobjektnim pojavama u jugoslavenskoj umetnosti 1968-1973.
U Ljubljani je 1978. održana retrospektiva grupe OHO. Iste je godine u Zagrebu organizirana izložba Nova umjetnička praksa
u Jugoslaviji 1966-78 . U Zagrebu i Beogradu 1983. godine postavljena je izložba  Inovacije u hrvatskoj umjetnosti 70-ih
godina, a isti su gradovi naredne godine bili domaćini izložbe Nova umetnost u Srbiji 1970­80. – pojedinci, grupe, pojave.
O fenomenu „konceptualna umjetnost“ – Denegri i Maković





Konceptualna umjetnosti ili umjetnost kao definicija umjetnosti [29] te Umjetnost kao: koncept, ideja, proces... [30] U








kritičara.[31] Ubrzo nakon objavljivanja The Dematerialization of Art , na tekst se obrušio se Terry Atkinskon u članku
Concerning the Article „The Dematerialization of Art“  iznoseći nekoliko prigovora osnovnim tezama teksta. Atkinson smatra
problematičnim pojam dematerijalizacije budući da ga Lippard preuzima od Josepha Schllingera koji taj pojam koristi samo u
metaforičkome smislu u djelu The Mathematical Basis of the Arts kada opisuje evoluciju umjetnosti. Vidljivo je da je Lippard





            U Makovićevu se tekstu osim teza iz  The Dematerialization of Art  mogu iščitavati i stavovi Sola LeWitta, Josepha







prikazuje umjetnik jer različiti recipijenti mogu na drugačiji način tumačiti isto djelo.[32] Na Millet i Kossutha u tekstu postoje
direktne referencije što ukazuje da je Maković bio upoznat s citiranom građom. Štoviše, oslanjanje na Kossutha vidljivo je i iz
dijela naslova članka  umjetnost kao definicija umjetnost  gdje se direktno i svjesno referira na posljednju rečenicu





































postoje neke bitne razlike. Na njih je ukazao Alexander Alberro u predgovoru knjige Reconsidering Conceptual Art, 1966-
1977, a spominje ih i Osborne [38] u već spomenutom članku  Conceptual Art and/as Philosophy . Kod Kossutha se ideja
sama po sebi može smatrati umjetnošću, dok je kod LeWitta proces stvaranja ideje (njezin začetak) u komplementarnom
odnosu s procesom njezine realizacije – nadopunjujući se, oba procesa imaju jednaku važnost i nerazdvojivi su. Polazište








posvećivao i kustoskome radu organizirajući poticajne i zanimljive izložbe poput  Izložbe žena i muškarac  koja je, kako
zamjećuje Galjer, „osmišljena na tragu neoavangradnih umjetničkih praksi radikalnih iskoraka u području kritike institucija
(...)“.[40] Ideja za ovu izložbu ipak ne predstavlja potpunu novínu budući da su nešto slično u Parizu učinili Yves Klein ( Le
Vide, 1958.) i Arman ( Le Plein, 1960.), dok je za domaću sredinu karakteristična gorgonaška  Izložba bez izložbe (1964.) s
predgovorom Zvonimira Mrkonjića na kojoj Josip Vaništa izlaže tek tekstne opise slika, lišavajući galerijski prostor objekata
koje ti tekstovi opisuju. Koščević svoj stav prema tadašnjoj ulozi umjetničkih institucija poput galerija i muzeja iznosi u











ambijenata (Dalibor Martinis, Sanja Iveković, Dimitrijević, Trbuljak, Jagoda Kaloper...). [43] Interes za ambijente trajao je sve









Iako su se umjetnici predstavljeni na Hit-paradi uskoro zaputili drugim umjetničkim smjerovima napuštajući
ambijentalnu umjetnost, u kontekstu nove umjetničke prakse ostali su nepobitno važni jer su (službeno) otvorili široko
područje za djelovanje brojnim mladim umjetnicima. Susovski službenim početcima alternativnih oblika umjetničkoga
djelovanja smatra izložbe u veži Frankopanske 2a te one koje je organizirala grupa  Penzioner Tihomir Simčić [45], no
ambijentalnu je umjetnost u nas ipak počela inaugurirati Hit-paradi.
Osim kustoskog rada, važna je i Koščevića uloga likovnoga kritičara. Vlastite je ideje često iznosio u tekstovima
objavljenima u Novinama Galerije Studentskog centra , premda su oni najčešće imali oblik zapisa o vlastitim kustoskim
koncepcijama. Pisao je tako o već spomenutoj  Izložbi žena i muškarac . Prateći njegov daljnji rad, može se uočiti kako
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nekolicine autora. U tome smislu osobito vrijedi istaknuti rad povjesničarki umjetnosti Jasne Galjer ( Likovna kritika u
Hrvatskoj 1868-1950) i Ljiljane Kolešnik ( Između Istoka i Zapada – hrvatska umjetnost i likovna kritika 50­ih godina ), koje

























međutim, teško otimali subjektivnom dojmu i vlastitom svjetonazoru pa Renato Poggioli u  Teoriji avangardne umjetnosti [3]






























Likovna kritika pred novim zadacima
Primjenjujući nove teorijske modele u likovnoj kritici, kritičari u drugoj polovici šezdesetih godina spoznaju da
vrijednosni sustav više nije moguće uspostaviti pozivanjem samo na estetske kriterije. Horizont kritike se širio, a dodatna se








kustosa i likovnih kritičara. U Beogradu su tako u sklopu  Aprilskih susreta sudjelovali Joseph Beuys, grupa Art&Language,
Gina Pane, Achille Bonito Oliva, Harald Szeemann, Donald Kuspit, Filiberto Menna, Catherine Millet i brojne druge ličnosti s
međunarodne umjetničke scene. [12] U jugoslavenskoj su se sredini održale važne izložbe tada aktualne i vrlo poticajne
umjetnosti poput izložbe konceptualne umjetnosti koju je osmislila Catherine Millet, izložbe  Poštanskih pošiljki  sa VII
bijenala mladih u Parizu 1971. čiju je koncepciju odredio Jean­Marc Poinsot, autorske izložbe  Persona kritičara i kustosa
Achillea Bonita Olive i dr.[13] Može se pronaći i konstruktivnih kritika Aprilskih susreta u kojima se ukazuje i na slabosti ove












































temamam mogle naći tek kratke crtice. [19] U Novinama Galerije Studentskog centra [20] pojavila su se otvorena pisma u
obliku odgovora kojima su Koščević i Maković reagirali na prilično negativan tekst Renéa Hollósa, tadašnjeg predsjednika
odbora za kulturu SS Zagreba, objavljenog u Studentskom listu u kojem autor napada suvremenu umjetnost. Hollós se u











još od socrealizma: čitajmo njihove kritike, objavljene nakon zatvaranja izložbe.“ [22] Sekretarijat za komunalne poslove,

























Muzeja savremene umetnosti održana izložba Dokumenti o postobjektnim pojavama u jugoslavenskoj umetnosti 1968-1973.
U Ljubljani je 1978. održana retrospektiva grupe OHO. Iste je godine u Zagrebu organizirana izložba Nova umjetnička praksa
u Jugoslaviji 1966-78 . U Zagrebu i Beogradu 1983. godine postavljena je izložba  Inovacije u hrvatskoj umjetnosti 70-ih
godina, a isti su gradovi naredne godine bili domaćini izložbe Nova umetnost u Srbiji 1970­80. – pojedinci, grupe, pojave.
O fenomenu „konceptualna umjetnost“ – Denegri i Maković





Konceptualna umjetnosti ili umjetnost kao definicija umjetnosti [29] te Umjetnost kao: koncept, ideja, proces... [30] U








kritičara.[31] Ubrzo nakon objavljivanja The Dematerialization of Art , na tekst se obrušio se Terry Atkinskon u članku
Concerning the Article „The Dematerialization of Art“  iznoseći nekoliko prigovora osnovnim tezama teksta. Atkinson smatra
problematičnim pojam dematerijalizacije budući da ga Lippard preuzima od Josepha Schllingera koji taj pojam koristi samo u
metaforičkome smislu u djelu The Mathematical Basis of the Arts kada opisuje evoluciju umjetnosti. Vidljivo je da je Lippard





            U Makovićevu se tekstu osim teza iz  The Dematerialization of Art  mogu iščitavati i stavovi Sola LeWitta, Josepha







prikazuje umjetnik jer različiti recipijenti mogu na drugačiji način tumačiti isto djelo.[32] Na Millet i Kossutha u tekstu postoje
direktne referencije što ukazuje da je Maković bio upoznat s citiranom građom. Štoviše, oslanjanje na Kossutha vidljivo je i iz
dijela naslova članka  umjetnost kao definicija umjetnost  gdje se direktno i svjesno referira na posljednju rečenicu





































postoje neke bitne razlike. Na njih je ukazao Alexander Alberro u predgovoru knjige Reconsidering Conceptual Art, 1966-
1977, a spominje ih i Osborne [38] u već spomenutom članku  Conceptual Art and/as Philosophy . Kod Kossutha se ideja
sama po sebi može smatrati umjetnošću, dok je kod LeWitta proces stvaranja ideje (njezin začetak) u komplementarnom
odnosu s procesom njezine realizacije – nadopunjujući se, oba procesa imaju jednaku važnost i nerazdvojivi su. Polazište








posvećivao i kustoskome radu organizirajući poticajne i zanimljive izložbe poput  Izložbe žena i muškarac  koja je, kako
zamjećuje Galjer, „osmišljena na tragu neoavangradnih umjetničkih praksi radikalnih iskoraka u području kritike institucija
(...)“.[40] Ideja za ovu izložbu ipak ne predstavlja potpunu novínu budući da su nešto slično u Parizu učinili Yves Klein ( Le
Vide, 1958.) i Arman ( Le Plein, 1960.), dok je za domaću sredinu karakteristična gorgonaška  Izložba bez izložbe (1964.) s
predgovorom Zvonimira Mrkonjića na kojoj Josip Vaništa izlaže tek tekstne opise slika, lišavajući galerijski prostor objekata
koje ti tekstovi opisuju. Koščević svoj stav prema tadašnjoj ulozi umjetničkih institucija poput galerija i muzeja iznosi u











ambijenata (Dalibor Martinis, Sanja Iveković, Dimitrijević, Trbuljak, Jagoda Kaloper...). [43] Interes za ambijente trajao je sve









Iako su se umjetnici predstavljeni na Hit-paradi uskoro zaputili drugim umjetničkim smjerovima napuštajući
ambijentalnu umjetnost, u kontekstu nove umjetničke prakse ostali su nepobitno važni jer su (službeno) otvorili široko
područje za djelovanje brojnim mladim umjetnicima. Susovski službenim početcima alternativnih oblika umjetničkoga
djelovanja smatra izložbe u veži Frankopanske 2a te one koje je organizirala grupa  Penzioner Tihomir Simčić [45], no
ambijentalnu je umjetnost u nas ipak počela inaugurirati Hit-paradi.
Osim kustoskog rada, važna je i Koščevića uloga likovnoga kritičara. Vlastite je ideje često iznosio u tekstovima
objavljenima u Novinama Galerije Studentskog centra , premda su oni najčešće imali oblik zapisa o vlastitim kustoskim
koncepcijama. Pisao je tako o već spomenutoj  Izložbi žena i muškarac . Prateći njegov daljnji rad, može se uočiti kako
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nekolicine autora. U tome smislu osobito vrijedi istaknuti rad povjesničarki umjetnosti Jasne Galjer ( Likovna kritika u
Hrvatskoj 1868-1950) i Ljiljane Kolešnik ( Između Istoka i Zapada – hrvatska umjetnost i likovna kritika 50­ih godina ), koje

























međutim, teško otimali subjektivnom dojmu i vlastitom svjetonazoru pa Renato Poggioli u  Teoriji avangardne umjetnosti [3]






























Likovna kritika pred novim zadacima
Primjenjujući nove teorijske modele u likovnoj kritici, kritičari u drugoj polovici šezdesetih godina spoznaju da
vrijednosni sustav više nije moguće uspostaviti pozivanjem samo na estetske kriterije. Horizont kritike se širio, a dodatna se








kustosa i likovnih kritičara. U Beogradu su tako u sklopu  Aprilskih susreta sudjelovali Joseph Beuys, grupa Art&Language,
Gina Pane, Achille Bonito Oliva, Harald Szeemann, Donald Kuspit, Filiberto Menna, Catherine Millet i brojne druge ličnosti s
međunarodne umjetničke scene. [12] U jugoslavenskoj su se sredini održale važne izložbe tada aktualne i vrlo poticajne
umjetnosti poput izložbe konceptualne umjetnosti koju je osmislila Catherine Millet, izložbe  Poštanskih pošiljki  sa VII
bijenala mladih u Parizu 1971. čiju je koncepciju odredio Jean­Marc Poinsot, autorske izložbe  Persona kritičara i kustosa
Achillea Bonita Olive i dr.[13] Može se pronaći i konstruktivnih kritika Aprilskih susreta u kojima se ukazuje i na slabosti ove












































temamam mogle naći tek kratke crtice. [19] U Novinama Galerije Studentskog centra [20] pojavila su se otvorena pisma u
obliku odgovora kojima su Koščević i Maković reagirali na prilično negativan tekst Renéa Hollósa, tadašnjeg predsjednika
odbora za kulturu SS Zagreba, objavljenog u Studentskom listu u kojem autor napada suvremenu umjetnost. Hollós se u











još od socrealizma: čitajmo njihove kritike, objavljene nakon zatvaranja izložbe.“ [22] Sekretarijat za komunalne poslove,

























Muzeja savremene umetnosti održana izložba Dokumenti o postobjektnim pojavama u jugoslavenskoj umetnosti 1968-1973.
U Ljubljani je 1978. održana retrospektiva grupe OHO. Iste je godine u Zagrebu organizirana izložba Nova umjetnička praksa
u Jugoslaviji 1966-78 . U Zagrebu i Beogradu 1983. godine postavljena je izložba  Inovacije u hrvatskoj umjetnosti 70-ih
godina, a isti su gradovi naredne godine bili domaćini izložbe Nova umetnost u Srbiji 1970­80. – pojedinci, grupe, pojave.
O fenomenu „konceptualna umjetnost“ – Denegri i Maković





Konceptualna umjetnosti ili umjetnost kao definicija umjetnosti [29] te Umjetnost kao: koncept, ideja, proces... [30] U








kritičara.[31] Ubrzo nakon objavljivanja The Dematerialization of Art , na tekst se obrušio se Terry Atkinskon u članku
Concerning the Article „The Dematerialization of Art“  iznoseći nekoliko prigovora osnovnim tezama teksta. Atkinson smatra
problematičnim pojam dematerijalizacije budući da ga Lippard preuzima od Josepha Schllingera koji taj pojam koristi samo u
metaforičkome smislu u djelu The Mathematical Basis of the Arts kada opisuje evoluciju umjetnosti. Vidljivo je da je Lippard





            U Makovićevu se tekstu osim teza iz  The Dematerialization of Art  mogu iščitavati i stavovi Sola LeWitta, Josepha







prikazuje umjetnik jer različiti recipijenti mogu na drugačiji način tumačiti isto djelo.[32] Na Millet i Kossutha u tekstu postoje
direktne referencije što ukazuje da je Maković bio upoznat s citiranom građom. Štoviše, oslanjanje na Kossutha vidljivo je i iz
dijela naslova članka  umjetnost kao definicija umjetnost  gdje se direktno i svjesno referira na posljednju rečenicu





































postoje neke bitne razlike. Na njih je ukazao Alexander Alberro u predgovoru knjige Reconsidering Conceptual Art, 1966-
1977, a spominje ih i Osborne [38] u već spomenutom članku  Conceptual Art and/as Philosophy . Kod Kossutha se ideja
sama po sebi može smatrati umjetnošću, dok je kod LeWitta proces stvaranja ideje (njezin začetak) u komplementarnom
odnosu s procesom njezine realizacije – nadopunjujući se, oba procesa imaju jednaku važnost i nerazdvojivi su. Polazište








posvećivao i kustoskome radu organizirajući poticajne i zanimljive izložbe poput  Izložbe žena i muškarac  koja je, kako
zamjećuje Galjer, „osmišljena na tragu neoavangradnih umjetničkih praksi radikalnih iskoraka u području kritike institucija
(...)“.[40] Ideja za ovu izložbu ipak ne predstavlja potpunu novínu budući da su nešto slično u Parizu učinili Yves Klein ( Le
Vide, 1958.) i Arman ( Le Plein, 1960.), dok je za domaću sredinu karakteristična gorgonaška  Izložba bez izložbe (1964.) s
predgovorom Zvonimira Mrkonjića na kojoj Josip Vaništa izlaže tek tekstne opise slika, lišavajući galerijski prostor objekata
koje ti tekstovi opisuju. Koščević svoj stav prema tadašnjoj ulozi umjetničkih institucija poput galerija i muzeja iznosi u











ambijenata (Dalibor Martinis, Sanja Iveković, Dimitrijević, Trbuljak, Jagoda Kaloper...). [43] Interes za ambijente trajao je sve









Iako su se umjetnici predstavljeni na Hit-paradi uskoro zaputili drugim umjetničkim smjerovima napuštajući
ambijentalnu umjetnost, u kontekstu nove umjetničke prakse ostali su nepobitno važni jer su (službeno) otvorili široko
područje za djelovanje brojnim mladim umjetnicima. Susovski službenim početcima alternativnih oblika umjetničkoga
djelovanja smatra izložbe u veži Frankopanske 2a te one koje je organizirala grupa  Penzioner Tihomir Simčić [45], no
ambijentalnu je umjetnost u nas ipak počela inaugurirati Hit-paradi.
Osim kustoskog rada, važna je i Koščevića uloga likovnoga kritičara. Vlastite je ideje često iznosio u tekstovima
objavljenima u Novinama Galerije Studentskog centra , premda su oni najčešće imali oblik zapisa o vlastitim kustoskim
koncepcijama. Pisao je tako o već spomenutoj  Izložbi žena i muškarac . Prateći njegov daljnji rad, može se uočiti kako
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nekolicine autora. U tome smislu osobito vrijedi istaknuti rad povjesničarki umjetnosti Jasne Galjer ( Likovna kritika u
Hrvatskoj 1868-1950) i Ljiljane Kolešnik ( Između Istoka i Zapada – hrvatska umjetnost i likovna kritika 50­ih godina ), koje

























međutim, teško otimali subjektivnom dojmu i vlastitom svjetonazoru pa Renato Poggioli u  Teoriji avangardne umjetnosti [3]






























Likovna kritika pred novim zadacima
Primjenjujući nove teorijske modele u likovnoj kritici, kritičari u drugoj polovici šezdesetih godina spoznaju da
vrijednosni sustav više nije moguće uspostaviti pozivanjem samo na estetske kriterije. Horizont kritike se širio, a dodatna se








kustosa i likovnih kritičara. U Beogradu su tako u sklopu  Aprilskih susreta sudjelovali Joseph Beuys, grupa Art&Language,
Gina Pane, Achille Bonito Oliva, Harald Szeemann, Donald Kuspit, Filiberto Menna, Catherine Millet i brojne druge ličnosti s
međunarodne umjetničke scene. [12] U jugoslavenskoj su se sredini održale važne izložbe tada aktualne i vrlo poticajne
umjetnosti poput izložbe konceptualne umjetnosti koju je osmislila Catherine Millet, izložbe  Poštanskih pošiljki  sa VII
bijenala mladih u Parizu 1971. čiju je koncepciju odredio Jean­Marc Poinsot, autorske izložbe  Persona kritičara i kustosa
Achillea Bonita Olive i dr.[13] Može se pronaći i konstruktivnih kritika Aprilskih susreta u kojima se ukazuje i na slabosti ove












































temamam mogle naći tek kratke crtice. [19] U Novinama Galerije Studentskog centra [20] pojavila su se otvorena pisma u
obliku odgovora kojima su Koščević i Maković reagirali na prilično negativan tekst Renéa Hollósa, tadašnjeg predsjednika
odbora za kulturu SS Zagreba, objavljenog u Studentskom listu u kojem autor napada suvremenu umjetnost. Hollós se u











još od socrealizma: čitajmo njihove kritike, objavljene nakon zatvaranja izložbe.“ [22] Sekretarijat za komunalne poslove,

























Muzeja savremene umetnosti održana izložba Dokumenti o postobjektnim pojavama u jugoslavenskoj umetnosti 1968-1973.
U Ljubljani je 1978. održana retrospektiva grupe OHO. Iste je godine u Zagrebu organizirana izložba Nova umjetnička praksa
u Jugoslaviji 1966-78 . U Zagrebu i Beogradu 1983. godine postavljena je izložba  Inovacije u hrvatskoj umjetnosti 70-ih
godina, a isti su gradovi naredne godine bili domaćini izložbe Nova umetnost u Srbiji 1970­80. – pojedinci, grupe, pojave.
O fenomenu „konceptualna umjetnost“ – Denegri i Maković





Konceptualna umjetnosti ili umjetnost kao definicija umjetnosti [29] te Umjetnost kao: koncept, ideja, proces... [30] U








kritičara.[31] Ubrzo nakon objavljivanja The Dematerialization of Art , na tekst se obrušio se Terry Atkinskon u članku
Concerning the Article „The Dematerialization of Art“  iznoseći nekoliko prigovora osnovnim tezama teksta. Atkinson smatra
problematičnim pojam dematerijalizacije budući da ga Lippard preuzima od Josepha Schllingera koji taj pojam koristi samo u
metaforičkome smislu u djelu The Mathematical Basis of the Arts kada opisuje evoluciju umjetnosti. Vidljivo je da je Lippard





            U Makovićevu se tekstu osim teza iz  The Dematerialization of Art  mogu iščitavati i stavovi Sola LeWitta, Josepha







prikazuje umjetnik jer različiti recipijenti mogu na drugačiji način tumačiti isto djelo.[32] Na Millet i Kossutha u tekstu postoje
direktne referencije što ukazuje da je Maković bio upoznat s citiranom građom. Štoviše, oslanjanje na Kossutha vidljivo je i iz
dijela naslova članka  umjetnost kao definicija umjetnost  gdje se direktno i svjesno referira na posljednju rečenicu





































postoje neke bitne razlike. Na njih je ukazao Alexander Alberro u predgovoru knjige Reconsidering Conceptual Art, 1966-
1977, a spominje ih i Osborne [38] u već spomenutom članku  Conceptual Art and/as Philosophy . Kod Kossutha se ideja
sama po sebi može smatrati umjetnošću, dok je kod LeWitta proces stvaranja ideje (njezin začetak) u komplementarnom
odnosu s procesom njezine realizacije – nadopunjujući se, oba procesa imaju jednaku važnost i nerazdvojivi su. Polazište








posvećivao i kustoskome radu organizirajući poticajne i zanimljive izložbe poput  Izložbe žena i muškarac  koja je, kako
zamjećuje Galjer, „osmišljena na tragu neoavangradnih umjetničkih praksi radikalnih iskoraka u području kritike institucija
(...)“.[40] Ideja za ovu izložbu ipak ne predstavlja potpunu novínu budući da su nešto slično u Parizu učinili Yves Klein ( Le
Vide, 1958.) i Arman ( Le Plein, 1960.), dok je za domaću sredinu karakteristična gorgonaška  Izložba bez izložbe (1964.) s
predgovorom Zvonimira Mrkonjića na kojoj Josip Vaništa izlaže tek tekstne opise slika, lišavajući galerijski prostor objekata
koje ti tekstovi opisuju. Koščević svoj stav prema tadašnjoj ulozi umjetničkih institucija poput galerija i muzeja iznosi u











ambijenata (Dalibor Martinis, Sanja Iveković, Dimitrijević, Trbuljak, Jagoda Kaloper...). [43] Interes za ambijente trajao je sve









Iako su se umjetnici predstavljeni na Hit-paradi uskoro zaputili drugim umjetničkim smjerovima napuštajući
ambijentalnu umjetnost, u kontekstu nove umjetničke prakse ostali su nepobitno važni jer su (službeno) otvorili široko
područje za djelovanje brojnim mladim umjetnicima. Susovski službenim početcima alternativnih oblika umjetničkoga
djelovanja smatra izložbe u veži Frankopanske 2a te one koje je organizirala grupa  Penzioner Tihomir Simčić [45], no
ambijentalnu je umjetnost u nas ipak počela inaugurirati Hit-paradi.
Osim kustoskog rada, važna je i Koščevića uloga likovnoga kritičara. Vlastite je ideje često iznosio u tekstovima
objavljenima u Novinama Galerije Studentskog centra , premda su oni najčešće imali oblik zapisa o vlastitim kustoskim
koncepcijama. Pisao je tako o već spomenutoj  Izložbi žena i muškarac . Prateći njegov daljnji rad, može se uočiti kako
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nekolicine autora. U tome smislu osobito vrijedi istaknuti rad povjesničarki umjetnosti Jasne Galjer ( Likovna kritika u
Hrvatskoj 1868-1950) i Ljiljane Kolešnik ( Između Istoka i Zapada – hrvatska umjetnost i likovna kritika 50­ih godina ), koje

























međutim, teško otimali subjektivnom dojmu i vlastitom svjetonazoru pa Renato Poggioli u  Teoriji avangardne umjetnosti [3]






























Likovna kritika pred novim zadacima
Primjenjujući nove teorijske modele u likovnoj kritici, kritičari u drugoj polovici šezdesetih godina spoznaju da
vrijednosni sustav više nije moguće uspostaviti pozivanjem samo na estetske kriterije. Horizont kritike se širio, a dodatna se








kustosa i likovnih kritičara. U Beogradu su tako u sklopu  Aprilskih susreta sudjelovali Joseph Beuys, grupa Art&Language,
Gina Pane, Achille Bonito Oliva, Harald Szeemann, Donald Kuspit, Filiberto Menna, Catherine Millet i brojne druge ličnosti s
međunarodne umjetničke scene. [12] U jugoslavenskoj su se sredini održale važne izložbe tada aktualne i vrlo poticajne
umjetnosti poput izložbe konceptualne umjetnosti koju je osmislila Catherine Millet, izložbe  Poštanskih pošiljki  sa VII
bijenala mladih u Parizu 1971. čiju je koncepciju odredio Jean­Marc Poinsot, autorske izložbe  Persona kritičara i kustosa
Achillea Bonita Olive i dr.[13] Može se pronaći i konstruktivnih kritika Aprilskih susreta u kojima se ukazuje i na slabosti ove












































temamam mogle naći tek kratke crtice. [19] U Novinama Galerije Studentskog centra [20] pojavila su se otvorena pisma u
obliku odgovora kojima su Koščević i Maković reagirali na prilično negativan tekst Renéa Hollósa, tadašnjeg predsjednika
odbora za kulturu SS Zagreba, objavljenog u Studentskom listu u kojem autor napada suvremenu umjetnost. Hollós se u











još od socrealizma: čitajmo njihove kritike, objavljene nakon zatvaranja izložbe.“ [22] Sekretarijat za komunalne poslove,

























Muzeja savremene umetnosti održana izložba Dokumenti o postobjektnim pojavama u jugoslavenskoj umetnosti 1968-1973.
U Ljubljani je 1978. održana retrospektiva grupe OHO. Iste je godine u Zagrebu organizirana izložba Nova umjetnička praksa
u Jugoslaviji 1966-78 . U Zagrebu i Beogradu 1983. godine postavljena je izložba  Inovacije u hrvatskoj umjetnosti 70-ih
godina, a isti su gradovi naredne godine bili domaćini izložbe Nova umetnost u Srbiji 1970­80. – pojedinci, grupe, pojave.
O fenomenu „konceptualna umjetnost“ – Denegri i Maković





Konceptualna umjetnosti ili umjetnost kao definicija umjetnosti [29] te Umjetnost kao: koncept, ideja, proces... [30] U








kritičara.[31] Ubrzo nakon objavljivanja The Dematerialization of Art , na tekst se obrušio se Terry Atkinskon u članku
Concerning the Article „The Dematerialization of Art“  iznoseći nekoliko prigovora osnovnim tezama teksta. Atkinson smatra
problematičnim pojam dematerijalizacije budući da ga Lippard preuzima od Josepha Schllingera koji taj pojam koristi samo u
metaforičkome smislu u djelu The Mathematical Basis of the Arts kada opisuje evoluciju umjetnosti. Vidljivo je da je Lippard





            U Makovićevu se tekstu osim teza iz  The Dematerialization of Art  mogu iščitavati i stavovi Sola LeWitta, Josepha







prikazuje umjetnik jer različiti recipijenti mogu na drugačiji način tumačiti isto djelo.[32] Na Millet i Kossutha u tekstu postoje
direktne referencije što ukazuje da je Maković bio upoznat s citiranom građom. Štoviše, oslanjanje na Kossutha vidljivo je i iz
dijela naslova članka  umjetnost kao definicija umjetnost  gdje se direktno i svjesno referira na posljednju rečenicu





































postoje neke bitne razlike. Na njih je ukazao Alexander Alberro u predgovoru knjige Reconsidering Conceptual Art, 1966-
1977, a spominje ih i Osborne [38] u već spomenutom članku  Conceptual Art and/as Philosophy . Kod Kossutha se ideja
sama po sebi može smatrati umjetnošću, dok je kod LeWitta proces stvaranja ideje (njezin začetak) u komplementarnom
odnosu s procesom njezine realizacije – nadopunjujući se, oba procesa imaju jednaku važnost i nerazdvojivi su. Polazište








posvećivao i kustoskome radu organizirajući poticajne i zanimljive izložbe poput  Izložbe žena i muškarac  koja je, kako
zamjećuje Galjer, „osmišljena na tragu neoavangradnih umjetničkih praksi radikalnih iskoraka u području kritike institucija
(...)“.[40] Ideja za ovu izložbu ipak ne predstavlja potpunu novínu budući da su nešto slično u Parizu učinili Yves Klein ( Le
Vide, 1958.) i Arman ( Le Plein, 1960.), dok je za domaću sredinu karakteristična gorgonaška  Izložba bez izložbe (1964.) s
predgovorom Zvonimira Mrkonjića na kojoj Josip Vaništa izlaže tek tekstne opise slika, lišavajući galerijski prostor objekata
koje ti tekstovi opisuju. Koščević svoj stav prema tadašnjoj ulozi umjetničkih institucija poput galerija i muzeja iznosi u











ambijenata (Dalibor Martinis, Sanja Iveković, Dimitrijević, Trbuljak, Jagoda Kaloper...). [43] Interes za ambijente trajao je sve









Iako su se umjetnici predstavljeni na Hit-paradi uskoro zaputili drugim umjetničkim smjerovima napuštajući
ambijentalnu umjetnost, u kontekstu nove umjetničke prakse ostali su nepobitno važni jer su (službeno) otvorili široko
područje za djelovanje brojnim mladim umjetnicima. Susovski službenim početcima alternativnih oblika umjetničkoga
djelovanja smatra izložbe u veži Frankopanske 2a te one koje je organizirala grupa  Penzioner Tihomir Simčić [45], no
ambijentalnu je umjetnost u nas ipak počela inaugurirati Hit-paradi.
Osim kustoskog rada, važna je i Koščevića uloga likovnoga kritičara. Vlastite je ideje često iznosio u tekstovima
objavljenima u Novinama Galerije Studentskog centra , premda su oni najčešće imali oblik zapisa o vlastitim kustoskim
koncepcijama. Pisao je tako o već spomenutoj  Izložbi žena i muškarac . Prateći njegov daljnji rad, može se uočiti kako
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nekolicine autora. U tome smislu osobito vrijedi istaknuti rad povjesničarki umjetnosti Jasne Galjer ( Likovna kritika u
Hrvatskoj 1868-1950) i Ljiljane Kolešnik ( Između Istoka i Zapada – hrvatska umjetnost i likovna kritika 50­ih godina ), koje

























međutim, teško otimali subjektivnom dojmu i vlastitom svjetonazoru pa Renato Poggioli u  Teoriji avangardne umjetnosti [3]






























Likovna kritika pred novim zadacima
Primjenjujući nove teorijske modele u likovnoj kritici, kritičari u drugoj polovici šezdesetih godina spoznaju da
vrijednosni sustav više nije moguće uspostaviti pozivanjem samo na estetske kriterije. Horizont kritike se širio, a dodatna se








kustosa i likovnih kritičara. U Beogradu su tako u sklopu  Aprilskih susreta sudjelovali Joseph Beuys, grupa Art&Language,
Gina Pane, Achille Bonito Oliva, Harald Szeemann, Donald Kuspit, Filiberto Menna, Catherine Millet i brojne druge ličnosti s
međunarodne umjetničke scene. [12] U jugoslavenskoj su se sredini održale važne izložbe tada aktualne i vrlo poticajne
umjetnosti poput izložbe konceptualne umjetnosti koju je osmislila Catherine Millet, izložbe  Poštanskih pošiljki  sa VII
bijenala mladih u Parizu 1971. čiju je koncepciju odredio Jean­Marc Poinsot, autorske izložbe  Persona kritičara i kustosa
Achillea Bonita Olive i dr.[13] Može se pronaći i konstruktivnih kritika Aprilskih susreta u kojima se ukazuje i na slabosti ove












































temamam mogle naći tek kratke crtice. [19] U Novinama Galerije Studentskog centra [20] pojavila su se otvorena pisma u
obliku odgovora kojima su Koščević i Maković reagirali na prilično negativan tekst Renéa Hollósa, tadašnjeg predsjednika
odbora za kulturu SS Zagreba, objavljenog u Studentskom listu u kojem autor napada suvremenu umjetnost. Hollós se u











još od socrealizma: čitajmo njihove kritike, objavljene nakon zatvaranja izložbe.“ [22] Sekretarijat za komunalne poslove,

























Muzeja savremene umetnosti održana izložba Dokumenti o postobjektnim pojavama u jugoslavenskoj umetnosti 1968-1973.
U Ljubljani je 1978. održana retrospektiva grupe OHO. Iste je godine u Zagrebu organizirana izložba Nova umjetnička praksa
u Jugoslaviji 1966-78 . U Zagrebu i Beogradu 1983. godine postavljena je izložba  Inovacije u hrvatskoj umjetnosti 70-ih
godina, a isti su gradovi naredne godine bili domaćini izložbe Nova umetnost u Srbiji 1970­80. – pojedinci, grupe, pojave.
O fenomenu „konceptualna umjetnost“ – Denegri i Maković





Konceptualna umjetnosti ili umjetnost kao definicija umjetnosti [29] te Umjetnost kao: koncept, ideja, proces... [30] U








kritičara.[31] Ubrzo nakon objavljivanja The Dematerialization of Art , na tekst se obrušio se Terry Atkinskon u članku
Concerning the Article „The Dematerialization of Art“  iznoseći nekoliko prigovora osnovnim tezama teksta. Atkinson smatra
problematičnim pojam dematerijalizacije budući da ga Lippard preuzima od Josepha Schllingera koji taj pojam koristi samo u
metaforičkome smislu u djelu The Mathematical Basis of the Arts kada opisuje evoluciju umjetnosti. Vidljivo je da je Lippard





            U Makovićevu se tekstu osim teza iz  The Dematerialization of Art  mogu iščitavati i stavovi Sola LeWitta, Josepha







prikazuje umjetnik jer različiti recipijenti mogu na drugačiji način tumačiti isto djelo.[32] Na Millet i Kossutha u tekstu postoje
direktne referencije što ukazuje da je Maković bio upoznat s citiranom građom. Štoviše, oslanjanje na Kossutha vidljivo je i iz
dijela naslova članka  umjetnost kao definicija umjetnost  gdje se direktno i svjesno referira na posljednju rečenicu





































postoje neke bitne razlike. Na njih je ukazao Alexander Alberro u predgovoru knjige Reconsidering Conceptual Art, 1966-
1977, a spominje ih i Osborne [38] u već spomenutom članku  Conceptual Art and/as Philosophy . Kod Kossutha se ideja
sama po sebi može smatrati umjetnošću, dok je kod LeWitta proces stvaranja ideje (njezin začetak) u komplementarnom
odnosu s procesom njezine realizacije – nadopunjujući se, oba procesa imaju jednaku važnost i nerazdvojivi su. Polazište








posvećivao i kustoskome radu organizirajući poticajne i zanimljive izložbe poput  Izložbe žena i muškarac  koja je, kako
zamjećuje Galjer, „osmišljena na tragu neoavangradnih umjetničkih praksi radikalnih iskoraka u području kritike institucija
(...)“.[40] Ideja za ovu izložbu ipak ne predstavlja potpunu novínu budući da su nešto slično u Parizu učinili Yves Klein ( Le
Vide, 1958.) i Arman ( Le Plein, 1960.), dok je za domaću sredinu karakteristična gorgonaška  Izložba bez izložbe (1964.) s
predgovorom Zvonimira Mrkonjića na kojoj Josip Vaništa izlaže tek tekstne opise slika, lišavajući galerijski prostor objekata
koje ti tekstovi opisuju. Koščević svoj stav prema tadašnjoj ulozi umjetničkih institucija poput galerija i muzeja iznosi u











ambijenata (Dalibor Martinis, Sanja Iveković, Dimitrijević, Trbuljak, Jagoda Kaloper...). [43] Interes za ambijente trajao je sve









Iako su se umjetnici predstavljeni na Hit-paradi uskoro zaputili drugim umjetničkim smjerovima napuštajući
ambijentalnu umjetnost, u kontekstu nove umjetničke prakse ostali su nepobitno važni jer su (službeno) otvorili široko
područje za djelovanje brojnim mladim umjetnicima. Susovski službenim početcima alternativnih oblika umjetničkoga
djelovanja smatra izložbe u veži Frankopanske 2a te one koje je organizirala grupa  Penzioner Tihomir Simčić [45], no
ambijentalnu je umjetnost u nas ipak počela inaugurirati Hit-paradi.
Osim kustoskog rada, važna je i Koščevića uloga likovnoga kritičara. Vlastite je ideje često iznosio u tekstovima
objavljenima u Novinama Galerije Studentskog centra , premda su oni najčešće imali oblik zapisa o vlastitim kustoskim
koncepcijama. Pisao je tako o već spomenutoj  Izložbi žena i muškarac . Prateći njegov daljnji rad, može se uočiti kako
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